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ASEP SEPTIANA. 155040209111012. Respon Tiga Varietas Tanaman Cabai 
Besar (Capsicum annum L.) Pada Dua Jenis Pupuk Organik. Dibawah 
Bimbingan Prof. Dr. Ir. Titiek Islami MS. 
 Cabai merah besar (Capsicum annum L.) salah satu komoditas unggulan 
yang produksinya masih rendah sehingga diperlukan upaya penggunaan varietas 
unggul, penggunaan pupuk organik dan pupuk kompos untuk meningkatkan hasil 
produksi. Tujuan dari penelitian ini ialah mempelajari pengaruh kombinasi antara 
penggunaan varietas dengan pupuk organik yang dapat menghasilkan 
pertumbuhan dan hasil yang baik pada tanaman cabai merah, mempelajari 
kombinasi varietas dan jenis pupuk organik yang tepat guna mendapatkan hasil 
yang maksimal. Hipotesis yang diajukan ialah kombinasi varietas dan jenis pupuk 
organik mengasilkan pertumbuhan dan hasil yang baik pada tanaman cabai merah, 
kombinasi varietas dan pupuk organik yang tepat dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil pada tanaman cabai besar. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - September 2017 di 









 57 20 BT). Alat yang digunakan ialah polybag ukuran 6 x 7 cm, 
cangkul, Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP), tugal, meteran, penggaris, 
timbangan, label perlakuan, camera digital, ember, gembor, alat tulis, ajir bambu, 
tali rafia, plastik transparan dan gunting. Bahan yang digunakan ialah benih cabai 
Varietas Pilar F1, Varietas Jet Set F1, Varietas Trisula, pupuk kompos, pupuk 
kandang sapi, fungisida,dan insektisida. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK). Dengan 9 kombinasi perlakuan dan 3 kali ulangan 
dengan populasi 16 tanaman. Adapun perlakuan yang diberikan ialah V1: Varietas 
Pilar F1 dan Tanpa Pupuk Organik, V2: Varietas Pilar F1 dan Pupuk Kompos 15 
ton ha
-1
, V3: Varietas Pilar F1 dan Pupuk Kandang Sapi 15 ton ha
-1
 , V4: Varietas 
Jet Set F1 dan Tanpa Pupuk Organik, V5: Varietas Jet Set F1 dan Pupuk Kompos 
15 ton ha
-1
, V6: Varietas Jet Set F1 dan Pupuk Kandang Sapi 15 ton ha
-1
, V7: 
Varietas Trisula dan Tanpa Pupuk Organik, V8: Varietas Trisula dan Pupuk 
Kompos 15 ton ha
-1
, V9: Varietas Trisula dan Pupuk Kandang 15 ton ha
-1
. 
Pengamatan non-destruktif dilakukan dengan mengamati 4 tanaman sampel setiap 
perlakuan, pengamatan terdiri dari : tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai per 
tanaman), umur berbunga, jumlah bunga pertanaman, jumlah buah yang 
terbentuk. Pengamatan panen dilakukan dengan mengambil 4 contoh tanaman, 
pengamatan terdiri dari: jumlah buah per tanaman, bobot segar per tanaman (g), 
hasil per petak (g), hasil per hektar (ton). Data yang diperoleh dari hasil 
pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (uji F) pada taraf 
kepercayaan 5%. Apabila dari analisis tersebut terjadi beda nyata (F hitung > F 
tabel 5%), maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNT) 
dengan taraf kepercayaan 5% untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan varietas Pilar F1 
dengan pupuk kandang sapi 15 ton
-1
 dan varietas Jet Set F1 dengan pupuk 
kandang sapi 15 ton ha
-1
 memberikan hasil tertinggi, kombinasi perlakuan paling 
baik yaitu kombinasi antara varietas Pilar F1 dengan pupuk kandang sapi 15 ton
-1
 








ASEP SEPTIANA. 155040209111012. Response Three Variety of Great 
Chilli (Capsicum annum L.) On Two Organic Fertillizer. Supervised by   
Prof. Dr. Ir. Titiek Islami MS. 
  
 Great chilli (Capsicum annum L) is one of the superior commodities 
whose production is still low so it needs efforts to use superior varieties, the use of 
organic fertilizer and compost to increase production. The purpose of this this 
study was to study the effect of combination between the use of varieties with 
organic fertilizer that can produce good growth and yield on red pepper plants, 
studying the combination of varieties and types of organic fertilizers in order to 
obtain maximum results. The hypothesis of this research is combination of 
varieties and types of organic fertilizers resulting in good growth and yield on red 
chili plants, the right combination of varieties and organic fertilizers can increase 
the growth and yield on large chilli plants.  
 This research held in April - September 2017 in Dadaprejo Village, 








 57 20 BT). 
This research used tools such as poly bag size 6 x 7 cm, hoes, Plastic Mulch Black 
Silver (MPHP), tugal, tape measure, ruller, scale, label treatment, digital camera, 
bucket, watering cans, stationery, bamboo, rope, transparant plastic and scissors. 
The materials used are chili seeds varieties Pilar F1, Jet Set F1 and Trisula, 
compost, manure, fungicides, and insecticides. This research using Randomized 
Block Design (RBD). With 9 treatment combinations and 3 replications with a 
population of 16 plants. The given treatment is V1: Variety Pilar F1 + Controls, 
V2: Variety Pilar F1 + Compost Fertilizer 15 ton ha
-1
, V3: Variety Pilar F1 + 
Manure Fertilizer 15 ton
-1
, V4: Varieties Jet Set F1 + Controls, V5: Varieties Jet 
Set F1 + Compost Fertilizer 15 ton ha
-1
, V6: Varieties Jet Set F1 + Manure 
Fertilizer 15 ton ha
-1
, V7: Varieties Trisula + Controls, V8: Varieties Trisula + 
Compost Fertilizer 15 ton ha
-1
, V9: Varieties Trisula and Manure Fertilizer 15 ton 
ha
-1
. Non-destructive observation doing by observing the four plant samples, the 
observation consists of: plant height (cm), the number of leaf (blade per plant), 
days to flowering, number of flower and number of fruit. The harvest observation 
is conducted with four samples, the observations consisting of: the amount of fruit 
per plant, weight of fruit per plant (g), the total harvest per plot (kg), the total 
harvest per hectare (ton). The Data analyzed by analysis of variance (F test) at 5% 
level and then followed by Least Significant Difference (LSD) at 5% level.  
 The results showed that the use of varieties Pilar F1 with manure fertilizer 
15 ton
-1
 and varieties Jet Set F1 with manure fertilizer 15 ton ha
-1
 gave the highest 
yield. The best combination of combinations between varieties Pilar F1 and 
manure fertilizer 15 ton
-1
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